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The Elmer W. Engstrom 
Department of Engineering 
and Computer Science 
Class of 2012 
CONVOCATION 
Friday, May 4, 2012 
I p.m. 
T h e  E l m e r  W .  E n g s t r o m  
D e p a r t m e n t  o f  E n g i n e e r i n g  
a n d  C o m p u t e r  S c i e n c e  
C l a s s  o f  2 0 1 2  
C O N V O C A T I O N  
P r o c e s s i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a c u l t y  a n d  G r a d u a t i n g  C l a s s  
I n v o c a t i o n  a n d  W e l c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T h o m a s  H . L .  C o r n m a n ,  P h . D .  
A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  
G r e e t i n g s  F r o m  t h e  P r e s i d e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W i l l i a m  E .  B r o w n ,  P h . D .  
P r e s i d e n t  
R e m a r k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a m u e l  L .  S a n  G r e g o r y ,  P h . D .  
D e p a r t m e n t  C h a i r  
C a r d b o a r d  C a n o e  C h a l l e n g e  V i d e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l a s s  o f  2 0 1 2  
R e c o g n i t i o n  o f  S t u d e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a c u l t y  
O u t s t a n d i n g  S e n i o r  A w a r d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a m u e l  L .  S a n  G r e g o r y ,  P h . D .  
R o b e r t  C h a s n o v ,  P h . D .  
C l o s i n g  R e m a r k s  a n d  B e n e d i c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . .  M a r k  D .  M c C l a i n ,  P h . D .  
A s s o c i a t e  A c a ~ e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  a n d  D e a n ,  C o l l e g e  o f  P r o f e s s i q n s  
R e c e s s i o n a l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a d u a t e s  a n d  F a c u l t y  
S e n i o r  C l a s s  P h o t o g r a p h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S S C  S t a i r s  
R e c e p t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S S C  L o u n g e  
G u e s t s  a r e  w e l c o m e  t o  t a k e  p h o t o g r a p h s  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  c e r e m o n y .  
THE CLASS OF 2012 
Dane D. Baldwin 
Jacob A. Bapst 
Jacob M. Barker 
Collin M. Barrett 
Nathan R. Brown 
Tyler J. Chan 
Jonathon H. Dias 
Andrew M. Dirks 
Michelle S. Doyle 
Michael S. Dunn 
Jonathan D. Ellis 
Devin A. Farmer 
Nathaniel W Flack 
Aron L. Flaming 
Kyle T. Fox 
Luke T. Fredette 
John M. Greenwell 
KyleR. Harp 
Carl P. Heinly 
Elijah P. Jensen-Miller 
Michael A. Johnson 
Hannah J. Jones 
Erik T. Kane 
Larsen D. Kjellman 
Zachary C. Klink 
Andrew D. Koch 
Krista J. Kroninger 
Eric T. Lamb 
Daniel R. Lewis 
Stephen B. Mciver 
Samuel R. McLeod 
David A. Medearis 
Mitchell E. Muhlenkamp 
James F. Myers 
Craig M. Nichelson 
Josef M. Nick 
Kirsten S. Nicolaisen 
Sarah M. Norris 
Jordan D. Oakes 
Corey B. Ommundsen 
Brian D. Perhai 
Leah M. Pernicano 
Ethan J. Peterson 
Thomas A. Poore 
Robert W. Rabenstein 
David K. Riggleman 
Nathan A. Rogers 
Timothy P. Ronco 
Stephanie L. Russell 
Larry D. Sanders, Jr. 
Jonathan T. Saxe 
Danielle M. Scarpone 
Paul T. Schindler 
Andrew D. Schrank 
Peter T. Scull 
Zachary J. Sherron 
Zachary S. Smith 
William R. Sorensen 
Daniel C. Staudt 
Timothy D. Swanson 
Abraham Vivas Aguilar 
Benjamin D. Yeh 
David S. Ziegenfuss 
Zakariah J. Ziegler 
FACULTY 
Computer Science 
Dr. David Gallagher, Professor 
Dr. Nan Jiang, Assistant Professor 
Mr. Robert Schumacher, Assistant Professor 
Dr. Keith Shomper, Professor 
Computer Engineering 
Dr. Vicky Fang, Associate Professor 
Dr. Clinton Kohl, Professor 
Electrical Engineering 
Dr. Gerald Brown, Associate Professor 
Dr. Samuel San Gregory, Chair and Professor 
Dr. D. Jeffrey Shortt, Professor 
Dr. Timothy Tuinstra, Associate Professor 
Dr. Tim Yao, Associate Professor 
Mechanical Engineering 
Dr. Robert Chasnov, Associate Chair and Professor 
Dr. Timothy Dewhurst, Professor 
Dr. Harwood Hegna, Professor 
Mr. Jay Kinsinger, Assistant Professor 
Dr. Timothy Norman, Professor 
Dr. George Qin, Assistant Professor 
Dr. Thomas Thompson, Professor 
Dr. Lawrence Zavodney, Senior Professor 
O u r  V i s i o n  
W e ,  t h e  E l m e r W .  E n g s t r o m  D e p a r t m e n t  o f  E n g i n e e r i n g  a n d  C o m p u t e r  
S c i e n c e ,  s e e k  t o  h o n o r  t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t  i n  e v e r y  e n d e a v o r  a n d  
e a r n e s t l y  d e s i r e  t o  c u l t i v a t e  e n g i n e e r s  w h o  a r e  c o m m i t t e d  t o  m o r a l  
e x c e l l e n c e  a n d  w h o  a r e  e x e m p l a r y  i n  c h a r a c t e r ,  c o n d u c t ,  a n d  s k i l l .  
T h e r e f o r e ,  w e  s t r i v e  t o  p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  
t h a t  w i l l  n u r t u r e  o u r  s t u d e n t s  t o  h o n o r  t h e  L o r d  i n  a l l  t h i n g s  a n d  
t o  h e l p  t h e m  g r o w  i n  s p i r i t u a l  m a t u r i t y ,  w i s d o m ,  k n o w l e d g e ,  a n d  
e x p e r t i s e  f o r  p u r p o s e f u l  l i v e s  o f  s e r v i c e .  
" W h e r e  t h e r e  i s  n o  v i s i o n ,  t h e  p e o p l e  p e r i s h . "  
P r o v e r b s  2 9 :  1 8 a  
T h e  E l  m e r  W .  E n g s t r o m  D e p a r t m e n t  o f  
